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Syu.I.-u= ~~1nnd-.;l1Ua..,_ kehadrat Allah az~a t7S.jalla 
den.gan linpah k'ur"...ia.;."Tya juala..;, saya· da.pa.t 1:1enyelesaikan 
tes:i.a in:i.. Sekalong doe dan harapa.n aerta ucaiJcn ter_ma 
kasi.h yang ti.dak 1 tcrh:tneea saya ~a.:razka"l kepada kedua 
ayall dan honda sa.ya yo.Il{j telah bersusah peynh ::lenba:!lting 
tula..~ ecyat kerat ocreka jua ber~orban nye.wa ba[;i 
ne'!:yel:ol8;h1::an saya schi:leea bole!! saya ne!!dan~J'1':_ci dur.ia 
i.L-:ru. pe%""eta.1.l!.:m.:Z:ep.::!.da aban...:; dan adik-a.dik scya., seya 
U.":.at ha.r::a..i se.r;al.e:. doroncan dan ealal:kan dari kal.ia"l 
sc::::rtta. J:idal: ~e-:ir...g.s;31~"1 ju.:;a, juta;:>..."'l tcrina. kas:D1 seya 
kcpada ked:w. a_:-8"1 jm1 bo:;.da a.."'l:kat serta adik-e::lil: a.'1ckat 
tcta~ kekal abadi. 
Tc:Jis i.."li. tida.".{: akan selosc.i tanpa doron:_:an da..'"l 
bi~binc;a..'l'l serta t"U.."lj:.:lc ajar ya"l[; ber:ta.s d.a.ripnda Dr. 
Ais:uili Tiinti Latif:f da."l Dr. Zaini dari Pusat Pe~ajian 
Sai!!.n Far:::.azi acl.,·ru peabi:.Jbi:ue scya. Ucn.:;?cn teri.r:1a kaoi!1. 
jur;a saya nn.":l!'Pj ~>a'l kep;;.dn Dr. Syed ::ahsi.."l. Saltil J~alul.all 
diatas kl:.idrJat il\:hl::lS YD.Il.G tidak terhir~,:;a. Jua lm.P::cla 
ser2ua pensyara1 serta !:ad ta1'1.,Gan an Pu3at Pencaji~.., Sa.i:r1s 
F~a.si, Uni verni ti Sains t!ala.ysia diatas kerj as~n dan 
II 
Saya juga inein meP~Ilcs:pkan ribuan teri::.a ka.aih 
kep~a Dr. Gan Ee Xia.."'lg dan Dr. C"..J.'ng Hung Sene selaku 
Dek::m dan Ti.r:Ibal.D.n Dekan :?usat ?eng-a.jian Sa.ins Fa.rl:!aSi, 
kern....,a gala~,~an serta bio.bingan aereka rmtuk sa:ya 
nel"l..gL\--uti bida.ng · Far--._aai ini. Untuk it~ s~a ucapkan 
ter~l"'a kasih jUGa kepada sem1a pensyarah den kakitangan. 
akede!ili k a.t:my'a diatas j a.Ba baik nereka sela.ma sa;ra 
bera.da disana. 




a. ~entuk daun Tinosuora crispa 
b. Mer!ologi pokok Tinosuora crisua 
c. Keratan membujur batang.(1 X) 










Ka.]ia.n ini berdasark:1n eks~erimen y~ng dibuat terh,:J.dap 
haiwan-haiwan mak:-.:al, dan den ,;::--..... '1 ini, eksperiu:en se pert i ini 
bi:>.sanya menunjukkan sedikit sebanynk k0san yang segera apa-
bila dos-dos efektif terten tu telah dicun.:1kan terh:-_j,;p tikus 
- t ikus normal dan hire rtensif • .Sedan.:_:kan, perubahan :-clinikal 
adalah berkai t.:L"l den~an kes:m-kesa.."l yans dihasilk<ln dari dos 
-des terapeutik ~inosoor:1 crisu3 terhadap ~anusia, di~ana 
kes~"l itu bias:mya hanya .da::c.:<t dilih!!.t setelah bt>herapa ja~ 
dari eksperi:::en i:1i n:e:--.:erlukan pe~fat-;ala..l'J. da_"l pe:ner~~tin.n-
pe=erhatian klinikal y~"l~ meluas. 
Buku ini b~rtu~u~"l untuk ~eneranGkan fenowena yang 
:n~libatkan sebaha:_:ia.'1 dari sis-::e:: far::Ja..~olo,;i dido.lam peng-
t':tlnaan pokok pe ::::ln j c-,t, Tinosnora cris-::Ja se be<:ai a.:l-:ihiperte~­
sif, an tiobesi t i d~ a.~ ti-a.."loreksik sepe::-ti:~ana yan5 serins di 
sarankan oleh keb~J~~'1 pesakit-~esa.~it te~patan y~ng tinGGal 
dikawasan luar b~dar. 
Kajian in vivo se~e::-ti i.:;i n:-,da keseluru:1annya ~eranr;­
ku:::i skop-skop yans uta::a iaitu kes~'1 Ti~osnora crisja 
tertadap a) tekanan dar::.h reha t b '•bera "'.: bad an pura ta c )penga:::bilcu 
::.:1.k.s...."lan pura ta dan d ):,H~n "::'imh il"'.:'. 3.ir pur;,. ta.::e?eka Lo;.n se b;co.n:'"-k 
~.-::0.2 mr;/e1l ek0trak kasar Tir:os-or~ ::ri.3t-3. tela.h d::.::•role':i 
dos-dos sebanyak 4.0r::,:/=:.l, S .0:::-/::1 ::!.:m 12 .OI:i,-/r.Jl te2.:1h dit;u::a 
k::~ bagi maksud eksperi=en ini. 
Hasil yan~ didapa. '.: i menu::~ akk;m bahawa t'inosnora crisna 
I 
berpotensi mer:Jberikan penuruna:: t·~rhadap tir::d~ka.'1 pz.ramPter-
para=eter ynns dikaji baik did la~ tikus-~ikus nor:::al mahupun 
tikus hi?erter.sir.::ar.:un der.tikiac,P~nuru'1an tekan:1n dz.r·:h y<>:n:7. 
:.r .\n _': sede rha.'1 a .:Len t id::lk r1en un : u:·~l..:::1n pen urun .:m dil ua:· jul:..::. t 
walaunun dos :'inos"C'ora cri~t':< !t'Lih di~ertint;k3.tkan 
ke paras yang lebih tinggi(12.: ~g/100~~- b.b.) • 
Penurunan te kanan . .:L:.rah reh:1 t !t.i:1l::.h jelas diliha t 
didala~ tikus-tikus hipertensif Ji~ana keadaan paras 
normal dic.J.pai den~an beber:l.~'" des :3.~1 ::Jg/100grn b.b. 
dan 12.2m5/100;:;;;'1 b.b. ~Ja::u=. de:-:ikian, ka,jian jusa 
menunjukk.::tn berlakunya per.in{;~~'..t.:tn se::ul3. tekanar. 
v 
darah ke -paras hirt-rtensif sett'lllh pe1:berian Tinosnora 
crisna dib<?rhentik.:m.Pen;'..lr::.n;,::x: d.id3.l::~ berat bad:in 
dan pen~a::-:bil:m :::ak:1.:1an adal:-..h sel:o.ri den~an pe!1[Unaan 
Tinos-oora cris'na sedz-..n,ck~ ::'<'t".,:ur.;t!l,;a.."l :;:-en~:;ar.1bilan air 
dan 1.2.0m:;/1C:Og::l b.b.) 
:;.. 
Be~dasar~:a.n kepatus.:l.'"': ~ ... ~~ did..:t-;-:tti, sarEmo.n 
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Tinosnorg_ ~rispa , lliers 
Sinonin; 
~i~osnora cordifolia 
Ti..."'lorrnorn cri31?3. adalah sejenis spesis tu.:lbuha.n 
dari ra~i ~enisperDaceae.Ia oeliputi bebe~apa kauasan 
2.dalah .=el::.as.Oleh ya:-..,~ de~:Ukia.n beber:1p:1 n~""'!~ te:lpatan. 
;;.. 
tel&1 di"ceri.l:an kepada '.i'inosnor::J. c~s0a dn.ri te:npat ke 
seteDnat aenerti oeriA~t : 
- - ' 
S'.:nd :::n e s e 
ling tm.::la (~kill, 1966) • 
• 
2 
I a adala.."-1 ae j enia pokolr pen~"lj at berka.;J .... .l len but. 
Ilata.ngnya adalah kasar, berbintil.-bintil, bergetah putih 
da..."l ku.litnya adalah tipis sehing5a nnd~.h dipisa1,kan.Dalli"'l 
nya berbent-._-:Jt oval,lebar, ler.lb".lt aerta licin pcla kedua 
' bela.ll pemu.kaa.n. Sekali i:1ba.s dipa."'ldane hanpi~ !:lenyerupai 
daun sireh.Perbunec.an jenis ka:lli:f'lori dan b:.:nca ja..'"'lta.n 
nya aangat kecll serta berwarna hijau.Ia.'l'JS"a mcr...-::;ha.silkan 
buah jenis drup, pa.'1ja.T'..g don a:pabila masak nenperlihatkan 
warna nerah atau r~ni~g berserta biji-biji YanG licin. 
(Ridley, 1922 :' ~~eli, 1981) 
::> 
G€::us Ti:!oc~cra di:reno.li seb25ai seje!'-1 s :po~::ol;: ya."1: 
.A./j'Cn Ve ~if~:;e 




Indie~.Ji Indo Cinn,ai 
DL:cl2.Jl,~a"1 or2..:."'1;3' ~:ela.J 
air re";J·u.o2.!! dD.:ri batar 
di 0eri ::1in~..::: l>:e:padn OJ 
devmsa, :l~~:o.l::! disap1 
3 
ft~en atau Jenis Penyakit Cara Penegunfiannya 





Penya\:it: nata dan 
k:--.....d.is sifilis 
selurtm bahagian pokok 
dire bus dan dini.num • 
.; Air rebnr::a..'"'lnY'a digunakan 
UL~tuk ~encetuskan muntah. 
: Digunakan sebagai ubat 
sapu( i.i. untuk pema.kaim: 
luar) di!la.l~sia. dan Indj 
: DL1:ela'"lta."'l, bata.nunnya di 
bakar seaine~a ~enjadi 
A a· d., • · 
'""c.n lS~.pu l oa1~'""'J.an~ 
l2!1er. 
Tierapa. ta.~un yan_e lalu, usn.b.a-\lSaha telah dij alank~"1. 
7~osuor'?. tu'berc.._ll:::.to. (I1ohd. Slw.hi:-1i dan 3ycd L~ol::Ji.."'l, 1979). 
4 
:<:aj ian ini telah n~nunjlli:kan bahawa ekstrak ba.tane 
'::in.o~:rncr2. tuberc,llata ne::1p1Lnyai kesan anti}~ipertensit 
ya.:n.g lena.~ dan mas a tinda?..ka.nnya ad ala~ pe!1dek. Tekanan 
d.ar:i.1 tiln:s didap<:ti ber1.-u.ra.nga.Tl tetapi kesc:n.nya 
2-dala'l le:!lah.:::ontral..--tiliti ja:'ltl:nc juga diteka:.1(depress 
tetapi dengan l:adar ya:ng lem~~' juga.Kele~22:an tersebut 
ke:T1ln.Gkir...an juga 2elibatkan corak penzektraksi i til di 
l~"U.kan. 
Did. alan kaj ian !nereka ya.ne kedua, s-u!lti2:a..TJ. ekstra: 
~~ ?inos~ora tuberc:llata sec::ra I.?. tel::0.. dibuat ke 
at2..S tik-c:s yens tela!1 diberuan oebana!! <3l:.L:os secar:J. 
telab dipuas2l::an sel~a 24 ja:'l.:.:ereka ke::::·_di.8!"' ..... "1..YU nen-
tel2l1 disunt~2n 
peningkatan dalam penyer;::.p<:u1 b::..ukos ke dalam tisu-tisu 
ueri.:eri atau nenin:,.kat2.ll di d<.1la.";1 pe:nbebasan iasulir.. 
- • 0 
Seperkara yang rr:enarik "'8t:::-hatian ialah sernua t.:..kus 
yc> . .n.g di beri r.J.aka."la."l ·ri::os:::ors t'.l'terculata ini menESala:::i 
penurunan berat bada."l. Seandainya penurunc:n berat bada.n 
in.:.. keterlalua.YJ., ke san ini bo:i.c>!:lal: dii baratka."l se ba6ai 
sala.~ satu kesan sa.a~in&a."l ba~~ ubat itu y~; boleh 
dikaitkail juga denga.."l p::-oses :::etz..bolisr::e karbohiG.rat. 
K_epada pesaki t-:-pesak.:. t yang ::~e:::_;alCJ!!i QCeSi ti (I OVer Weig:::~ 
yang baik. 
ceru :;c.k?..:J. 
;e:~yaki t yang berpunca d.ari ke6.::.galan insulin be::::-fur::;si 
~engan nor:nal.Ante.ra lai.:-.-::a:.:: .:a!ctor ya.."1g boleh bc.w2. 
kepada terjadinya Diatetes ~i::i:us ialah : 
i. TerdaD&t fa.k:o~-fa;-::c~ ter-:er:..tu :vc:ng :nerenca-: 
i i. Kaiar pengtas:.:~ i:1 ~:;.::in yang ti·.iak nor~~a: 
iai -t;u %urang ·i.ari jlJ.~2-: paras n:Jrma: insuli:: 
dalam daral:. (; :mu/:. - 5C:~u/1) 
iii. I'erdapat peny:::.ki t at. :..:.·.1 kero sak21: hati dan f'J.r..gsi. 
ellciokrin. 
insulin yar:g c~ku~. 
v. Fenyakit gene:ik. 
Pada keseluruhanny.:;., te:-i.J.rat kandungan gula d<:lam 
air kencing pesaki t Diabetes milli tus serta h_iperz,lise:::: 
i ai -cu kepekatc.n gluko s pl::1s:::a ~ele bihi julat 70rr.g/ ,il 
1/0mg/dl. Fenyakit ini ~er~~~ibatk~~ berkurangnya 
kandungan gula di dal~n tisu-tisu otot dan adipos.?ada 
t isu-tisu yang sensi tif paC.a insulin, ~ehabisan penggu."1.a 
i;lu~:os akan terjadi C.an i:1i ::e:1doron_;ka.Y1 ~epada 
metabolisme tenaga dari lele:::ak da...'1. protin melalui 
proses glui<:oneogenesis. A.~i 'tatny a pe::.::;hasilan bar:yak 
badan-badan keton yan6 toksik s~perti asetoasetik, 
aseton dan Beta-hicroksi b~:irik asid yc.nc._~ merunaka..~ 
asid-asid t\.uat dar. se"!:erusr::;a :uemben-cuk keadaan yano.:: 
d~p~~ggil 'acidosis'. 
Diabetes ::1illi -cus ti.ia..~ boleh. C.ihapuskan sc.:::u 
sekali dan. me'~erluka.-·1. rawa:2: krcni:.: atau terapi yc::.:::;; 
lama. 3iasar.ya be:::laku. ::a-.:ia i.!:ii v iJ.u yang berurr:ur da...~ 
geT.uk.Dadah yar.g digu.nakan :eru:~~a sekali jenis 
lagi kontraversial(Feinglos .ian Lebovitz, 1980)Ea.:1y2i-: 
persoalan berkisar pada kese:amatan dan efikasiny~: 
untuk jan.:,ckacasa yc..ng pa!:j2:.g(.?einglos dan Lebcvi :.::, 
crisna bersar:1a-sama den~<:..:l !-;.:::.~i<:n ~;c..n.:; mendalo...11 
me::.,_:enainya khusus C.i ial~1::: ;:-erc..na..."'l.r:ya sebat;ai suatu 
agen antidiabe~ik aJ.alah l'esar. 
'W3' 





Istilah 'ar.ti!liperter.sif' pada suatu agen melibatkaJ 
bahan-bahan yang mana adalah aktif secara klinikal di 
dala~ menu~~n~an teka~an darah yang tinggi secara kronik 
d.isar:J?ing ianya berguna secara terapeutik.Femilihan agen 
-aser. yang ar~tif secara k.:.inikal ya'1g telah diambil untuk 
keg"4r.aan d.i·8.alam rawatan pesaki t-pesaki t hipertensif tidal\ 
berdasarka'1 ujian-ujian kronik haiwan hipertensif secara 
farmakologi tetapi berd.asarkan pe::uerhatian didalam tindaka 
bahan itu terhadap haiwan r.ormotensif.Se~enjak penemua~ 
agen antihipertensif ya'1g pertama, pengalama'1 telah me-
;:.. 
nunjukkan b&hawa aktibiti penurunan tekaTJ.an darah oleh 
seba::agia..."l age~ anti:hiperte!'lsif tida~< boleh dira'Tialkan 
dengan ha..."lya per.!erhatiaTJ.-per.:lerhatian diialam haiwan-haiwan 
nor.::o<:e!'lsif 
Satu soalan timbul pada taka1 ir.i iaitu ~enggarisk~ 
perbezaan ya"'..g jelas diantara te~·.anan darah hipertensif 
dan bukan hi?erte~sif.:Jidalam had-':lad terte!'ltu sekurang-
kurangnya, pe~ilihan teka...'1an darah 'kritikal' mesti dikekaJ 
kan sebagai nilai 'arbitrary'jika hendak dimulakan.Di 
dalam tikus-tikus normctensif, paras tekan~'1 dara~ yang di 
rekodkan pada ekor oleh kaec~a"'l ple""Chysmografik oleh 
WILLI&·; et al. (1939) di~ana ianya berubah dian tara 100 
dan 130 mm..~g diualam tiirus be "tina, purata ialah 116 ! 9l'Il!Ilhg 
8 
dan dianta.:-a 95 dan 130 m:'1Eg didalam -cikus jan-:an(purata 
atau lebih acialah dinyataKa.'1 sebagai ir..d.ikasi hiperte!lsi 
Kes~ uta~~; ba6i se~ua agen hipe~tensif yan~ aktif 
se car a klir ..ixal iala.h per!.,;:<rane;a.YJ. rir~ :ingan perife!'i. 
Peneguran6~'1 ini Qoleh berlaku oleh be:-Sagai mak~is~e 
dimana sal~~ satu daripadar.ya ialah didal~ penghal~gs'1 
aktibiti sistem saraf simnatetik. 
Dari tinjauan diatas, :natlamat projek ini dijalax1 
kcm le bih miri p kesan T inc s'Jo!'a cri sna terhadan :Je~abolis:::e 
karbohidrat dan spekulasi biokiT.ia siste~ saraf simpatetik. 
) 
Projek ini dljalankan mene~~si becer~p~ f~sa : 
Fasa ~. 
~il'!OS'Jora crisna. 
Fasa ii.- cri sna se bagai 
agen a~:ia'1o%reksik ter~adap tikus yaJJ.g 
disun~ik =-:ioglukos. 
(b) Kesan rawatan kronix te!'hada!) 
tekaYJ.a.'1 dar~~ tikus jar.~a.'1 den6a.'1 meng-
guna~a'1 ~aedah 'Tail Cu~f'. 
i"asa iii- i<engkaji kes211 Tinosnora crisna sebagai 
agen a'1tihipertensif terhadap tikus-
tikus hinertensif yaJJ.g s'Jontan. 
Pro j ek ini be::-tuj ua11 un "tuk menJ;ulc::ngi ka.j ian yc.r.g 
tela.h. dijala.YJ.ka.:'l ole~: j·,ohd. Sha"limi ;.:usta.pha da.."l Syed 
i<ohsin Shahil ( 1979) tetapi ic..nya berbeza dari segi 
penggunaan dru6 D-:ioglukos, batang Tinosnora crisna 
(-t erda.'mlu ci ar.::.. ka~ian-kajia.."l yang 
ber~ubung den6an kadar pengambila"l mak~a.."l, minuma"l(air), 
obe5iti dan tek?na"l darah tinggi. 
Did ala::: p:to j ei·~ ini kaedah ya.."lg sazna. te la."l digu..."laka...."l 
untuk menget~ui beberapa perkara seperti 
i. Ada.l:ah ·r ino s:::ora crisna dapat :nengura:·1gkan be rat 
badan tikus yang obes se~elah disun~ik dengan 
I'ioglukos. 
ii. i:esa:c Tinos::ora cris:;a terhada:o tekanc_:: darah rehat 
pada tikus nor2al,tik~s obes d~"l tikus h~~er~ensif. 
-iii. Ba~ai~a~a ~~bu~gan kes~~ TincsDo~a c~:s~a terh~~ap 
kaiar peng~bil~ maka"larL da.."l ~inu~an(air) ~enga.."l 
~erat badan tikus. 
i v. Apa.~S.:: kesa.."l yar..g dapat diperhatikan d.ari penggunaan 
Ekstrak air Tinos0ora crisna serentak d.enga"l D-
I' L}gluko s ter-haC.an peru baha."l berc.t bad an tikus. 
\ 
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:DAHAII DA!I ~AED.AB: 
1 • Projeit i.."rli dioa..•u~.gikan kepa.da 4 bahagian iaitu. : 
1 • 1 Proses eketraksi ka.sar Tinos·oora. erisna • 
1.2 Penginduksian obesiti peda ti.kus-til..-u.s ujian 
denga.n D-T'.nioglukos., 
1 • 3 Suntikan ~inosnora crisua pad a til~til..'1l.S 
ujian secara Intraperitoneum (I.P.) 
1 • 4 Pengu.ku._~ tekanan darah tikua seeara Kaedah 
' Tail ~u.:!t' • 
i • 5 Pen::.,"7'lL.-u....-an be rat bad an ti1.'"U.S 1 .Pe?lSa::bil2!l 
;;,. 
nakanan da..~ :penga":1bilan ninUl:lan. 
2 • Proses 1':1cst:r-a..l{:si Xasa:r Tinos7>ora erisna : 




ini dipa.11.as~:::an didal3JJ ~idi8J.'1 air bersuhu 50 C 
sel~a 30 - 60 ninit. 
keu.clar.l kai.!l licen dan d:..pera.h tmt~n ::c2:dn.:patkan 
luruta..'1. ekstrnlr tersebut. 
2. 5 Kcpada larut2.n e1mtrak tr>rsebu"t, l~~.i.t2!l tepu 
1 1 
2. 6 !;a..~t 2n tepu Plumbu.::l Asetat ker'ludia."'l.nya di 
tar1ba"rll:an dengan berlebi:lan aehinega tiada 
lao'>! r.aendakan prot in dan kanji. 
2. 7 Penurasan dila.'lrukan bagi me:ndapatk.an la:rutan 
jern.ih berwarna jin,;ga(i.i. Turaaon I). 
2.8 Kepe.d.a turc.san ini,ditambahkan J.aru.ta.n tepu 
Acmoniun Sulfat untuk mene~da1dr~~ ion Plunbun 
(Pb2+) yang berlebihan.T~arutan te:pu lunnoni:u!l 
Sul.fe.t seteru.znya di ta.-:1ba.1.ka."1. d en£;2.:!1 berle biha"l 
2. 9 Pe::::u.rasan dij altU'l!:nn sekdi l8.{~i tt:1 ~,~:.~ ::1ene-
cc~ab. {li.:pe::-ole::.i. 
(.; ; ~'"1'"'"'-=!!'l!l. TT) 
\ -·- - ~-~c..o.A. --
0 
• 
. -~12 __ 
0 
2.1.3 Turaaan III diwapkml pada auhu 50 C di:Jawah 
~;-roct-no<yoa 
·--- ..... t.J ... 
c:-isn6. :JZ..VJ.!J dikehendaki d1.perole"!li. 
2.1.4 Ekstrak TL~osnora erisna dicari ke~ekat~~a 
seperti beriL~t : 
a. 0.1n1.. ekstrak Tinos-oora cris--oa dititiskan 
ke at as slaid ka.ca yang fnldnh di ti:lbangk:an. 
b. Slaid kaca bersama ekstrak tersebut dipanas 
kan: .. di:lclar-:1 oven selama 2 jan. 
c. Pros_e.s t~rsebut diuJ.::mgi bebernpa 
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3. Tatacara : 
3. 1 Rai\'ran U j ikaj i 
Sebanyak empat pul~ dua (42) ekor ti1.'1l.S jantan 
albino (Rattus rattus a........:tii:J diGQ."!akan pada awalan 
ujikaji ini.Derat setiap ekor tiktlS tersebut berjul:: 
' 
diant ara 1 00 - 250 gn. Iese:nua tilru.s 1 tu tel all di 
bahagikan secara ra~e.k ~epada tujuh (7) h."1Jnpul.z.n 
yane di beri nana Kur1pul.an 1 , Kunpulan 2, Zu:1puJ.an 3, 
Kumpula...'l'l 4, ::\'u.::Ipulan 5 ,Knnpulan 6 dan Ku.":lpulan 7. 
Setiap kur:lpulan terse but Den,::;an.du..."'!gi en2.n ( 6) ekor 
te~sebut diletak1>an diial~ bilik bers~1u 30° ! 5 ° 
kekelir..la.'l'l ter:::.adap t; '-..:s-ti1.;.m ynn;:; tel2l: d.i"'.lji, 
ta."'!d2.-t2.nda tertentu dila~:u.ka."l pc.da cuping tel i ~a 
3. 2 'Kaedcll Per .... :::u2·:ur::m -
b. :Pe:1gul:-u.r~"1 :Jerat-:Je:=':lt Jad21. 
'Tail Cuff',dina."la 'tr~~sducer' denT~tnn dilet~an 
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PenGU]ruran seperti ini dapat dilak"ukan dengan meng-
gunakan Ele~ro-sphygonooano::eter PE 300 dan 
Physiogra::pb. C.r-.!1 yang telah dipro(!TP,..,'!.r::h"'l dnn di 
kalibrasika::l(:iarco ~io Syste!!l Inc.Rouston, Texas.). 
Setiap tekanan darah ya:ne diasukatkan dilal."'U.ka"l pada 
kad2.r selan..; du.a hari.Pengukuran tersebut ha.nya di 
buat pada. wakt"-..1 ::J.ala!l ba_<;;i mendapatkan kcadaan rehat 
t iku.s ya..'l'l.C b aik. 
Xese::-;.:a 42 ekor ti1.'1.tS ujikaji tezosebl-:.t di~i::Jba~ 
b r>r-ie,..,; .... "7'~":)11'3 ~e':"l~ ":".l'l1""..,.,C8 ··or1o1 700 tr-:r.•,T':'~) ...., \J --~ ---..!,.--- ..!...) ~- '--'~.r.......L- -• __ _._ \V•-..o.J~ • 
telo21 dib;:s:t secs.ra purata didal:::l::l satTI :Jon.:_::~c..r 
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maka11an dala!!l gran dan sejll.Dlah r:rl.numan dalam rnl.. 
ya:n;; tel.al:. di tGtaplran. Ini ber::la.kna be rat oakanan 
dan isipad"..l ridnu.nan awalan diketahui.Ifur,.l.i'Tian yang 
diberi pada tD:u.s-til:us tersebut adaleh air. 
Pemberian 1ni dilakuk~~ p~a waktu mal~(tidak ada 
sebab-sebab yang khusus dipil:ili mas a terse but) dan 
oasa pe:t...tulaan pe!:lberian itu dicatitknn.Jarak ma.sa 
pemberian nakanan dan mi..11.'l.l!:lan i tu telah di tetapka.n 
selama sebela.s j1m selama ujikaji in1 dijalankan. 
Keesokrui h2.rieya sekali lagi be rat naka.na:n. di tinba 
dan isipadu m±niina.n. disu.kat u.ntuk mend2.patl:an nila. 
Triple :Jea:::1 Tial:J!!ce :lodcl 7CO ( OIIAUS) ":"'l~akala isi-: 
pencanoilan air di::nL.:at deUGZ....i :::::eY'.:.BG'w"'la::..:an al2.t siJ 
pe::y-.11:at. 
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-:' i nospora cri sna daz1 D-Tiogluko s. 
harl, kese::1ua t ikus i: ,~ ~ '..~1::1 ketujuh-tu~uh kumpulan 
i..cr::>ebu<: uit.J.mba..TJ.g de.:.:: ~t-:;;.;.1( aisuntik atCs.u ci~beri 
ekstrak Tinosnora cris~2 sc~ta D-Tioglu~os(SI}MA).Hari 
ke~ujuh puia sehi~g~a ~c juu belas hanya tikus-ti~us 
dari ku::::~ular:. 2, 3, 4 d~:..:: ::- sahaja disuncik denga..'l 
e:<:stra..l{ Ti::ospora c~L3;'J. secara I.P. Dos yC..."li, tela.h 
digunakar. ial~~ 0.1 =l/!CCJ~ b.b.(i.i. 4.0~g/i00g~ b.b.) 
Pa~a ku~Jula..TJ. 4,t~Kus-:i~us tersebut disuntik nula 
(""\ ...... ~"") ~~ ...... _,"'"' --.,... .. o · c~ ~ ~ ,_ .. --;··'c--""" ........ " ' ..... ,.... ......... __ .., .... u.L. .. ..L, ;-J\)~··· · .o. ~·--· ................. ~ Jv ·o·~J. r..~•""•l :lct... ... c....'\.:::..l.cl. ~ 
12 0"' -lAO" ,..,1 '"' ..... ) Su...,• ~ L--an • l!:~ 1•\ ... .'~~ .• -..;.'--•:• J.o~.v...J...:-\. 
seha~i. 
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Pada peringkat Fasa .Kedua pula, kumpulan-k:tunpulan 
ya:.g telah diberi Tinosnora crisna pada peringkat Fasa 
Pertama diberhentikan pemberiannya.Kanakala kumpulan 
y~~g bel~ atau tidak disuntikkan T.C.pada peringkat 
Fasa Perta.ma , disuntikkan dencan ekstrak terse but dengru 
dos 8.0mg/100gm b.b.(i.i. 0.2ml/100gm b.a.)sebagai dos 
e~ektif kasil dari pemilihan diantara dos 4.0mg/100gm b 
' 
dan 12.0mg/100gm b.b.didalam peringkat Fasa Pertama. 
Su.ntikan terse but dilaku.kan seca.ra I .P dan ianya meliba· 
kan hanya tikus-tikus dari Kumpulan 1, 5 dan 7 sahaj a. 
Ti~us-tiku.s dalam Ku.mpulan 4 diberhentikan suntikan 'r .c 
ma.""J.akala su.ntikan "J-Tioglukes dala.m dos yang sama masis 
d:.kel:alkan. la.gi tikus-tik1.::.s didala:1 kumpulan 5, suntikan 
::;-~ioglukcs(200mg/ol) dibeYhenti~an seda.n&ka.:l suntikan 
8 ~ 1 10~ · b m ~ • vmg/ vgn 0. • .!.• ~· secara I.E. dimulakan.Zesemua 
s·c.!lt:.ka.!l i t~l bermula dari ~ari ke 28 sehingga hari ke 4 
d.e::;a:1 kadar selang se!lari. 
5. F~otokol Percubaan : 
Pada keselur~can ujikaji ini,ianya melioatkan dua 
:?a..sa yang d::nar.aka.""l ?a::: a ?erta.r::a dan Fasa Kedua. Fasa 
Pi;Ytama me~a.l.:an masa selarna 27 nari manakala Fasa Kedua 
r:e::.akan mas a 1 5 hari .Protokol percubaan adala.'l disimt:'lll 
c.:. ialam La.!:piran • 
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LAMPIRJJf :PROTOKOL P~RCUJArui Fasa Pertama. 
Jil. ha!"i ICLJt!PUL AN 
1 2 3 4 5 6 7 
0-3 I · pengukuran tekanan darak rehat serta 
3-6 penimbangan berat bad.an tikus 
I 
I 
' 6-9 tiada 4mg/ml 4mg/ml 4Bg/ru 1 OOm.g 4mg/ml 
-
I 




D-'rG. I i 
' 9-12 I 
-
4r::g/ml 4mg/ml 4mg/ru 1COmg 4mg/ml 
-I i /cl. I i 
i :;.. T. C. T.C. T.C. n-~"' T.C. ...:.. \J. I 
- - - -I + 
j 100mg/m.l I 
' D-TG. j I ' i 
I 12- 1 5 i e~/m.l 8mg/m2. 1s::ng/ml 1 ocr::g I I I - 1 8mg/:ll -/ci I j T.C. T.C. T.C. D-'!'G. I T.C. i 








I j t , I ::l..l. • T.C. T. C~. l'f1 C D :-:~ ..... T.C. I •.. I-:..~. 
i - - --+ I 100mg/ml I 
i 
' D-TG. I i ' i i I 
i 18-21 I - 8mg/ml 8mg/ml 8:Ig/ml 1C0ng I 8mg/~l -I j /m2.. 
I I T.C T.C. T.C. D-TG. T.C. 














1 2 3 4 5 6 ~ 
-
- 12~/cl 12mg/ml 12mg/ml 100mg 
/ml. 
12mg/ml 






- 1 2-r:.g/nJJ 1 2!\lg/ml 100mg 12mg/ml 




Kurnp·~an 1 - t;"\.;r~q ... .-.... v..- nor=al sebagai ka·.valan 
unt\.lk Kumpulan 2 dan 3. 
Kur::r;:>ulan 2 - Tik'-.:.s no~al + Tinosnora crisna(:::. :E 
Kumpulan 3 Tikus no~al + Tinosnora crisna(orc 
Ku.r2pulan 4- Tikus diberi D-Tioglukos(S.C.) + 
Tinos~ora crisna. 
Kur::pulan 5 - Tikt:s yang diberi han:;~a D-Tiogh:.ko: 
(S.C.) se8a.gai kawalan K~~pulan 4. 
,. 
0 - Ti£~s hipe~tensif spontan + 
Tinos~ora c~isna(I.P.) 
Ku::1p~:lan 7 - Tile-u.s !lipertensif spontan sebagai 
kawalan untuk Kumpulan 6. 
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T 2 l ' .~r 5 6 
'!'.C. 
T.C. 
I - : 
I : 
I I 
I 8wg/ml : -
i 
I T.C. 




















1 OC:lg/ml 8mg/l· ,I -
D-~ I!·£· 
10C.,g/m.ll S:ng/::0..1-
D '!t~ T C I 

















KtL~pu:&"l -Ti~~s normal + Tinosnora cris~a(I.P) 
Ktu:1puls..'1 2 -Tik'...1s normal S't:.ntikan Tinosnora 
crisna I.F. telah diberhentikan. 
Ku=pulsn ~ -Tikus ~ormal pemberian Tinosnora 
cri:::::;a secara oral diberhentikan. 
Kt.:.::lpul::?-'1 4 -Tib:us nor:n.al + D-Tioglukos( Suntikan 
I.P.Tinosnora crisna diberhentikan. 
i\U!TI;ul:m 5- Tikus normal + Tinosnora crisua 
( Suntikan D-Tioglu1cos diberb.entikan) 
!\1.~m~'t~la...'1 5 -Tikl.ls hiperte:g.si! diberhentikan 
suntikan I.P. Tinos~ora crisna. 
'1\~pula..n 7 -Tikus hipertensi! +1 inospora crispa. 
i 
HASIL 
6. ~asil Proses Ekstaksi ~inos~oru crisna 
Proses ekstraksi tersebut menghasilkqp larutan 
jernih seperti sirap berwar~a cokclat tua serta 
mempunyai bauo.n yang kuran.; :nenyena.'lt;ankan .::ks trak 
itu ar,ak likat dan mempuntai rasa y~ne pahit,payau 
serta mual. 
Kepekatan ekstrak rinosnor~ crisua yan5 telnh 
dihasilkan ial~h sebanyak 430.2 m.;/=1. untuk 10ml. 
larutan. 
Fer::;.tus pemulL:a..."l dikira seperti berikut 
Jumlah b~han ekstrak didala~ 10 ml. 
Berat ser~uk yang dib~ak~ 
= 200 OCO mg. 
% pemulihan = 4802 
200 000 
= 2.4 % 
X 100 
0ntuk kezun::;.an eksperi~en, ekstrak air Tinosnora cris~: 
4·~·0.2 :ng/ml telcll dicairka:: sebunya...l.c 10 kali bagi 
mendapatkan ke~ekatan sebanyak 43.o~g/ml.(Dos ini 
adala.~ berdasarkan kaj ian a·.,.al yanG telah dil.nkuk.:m 
olch ~ardah bt. ~j. Zainal Abidin didala~ tesisnya pad~ 
tahun 19h2.) 
JADUAL 6 ·1 
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ME1·7"2NJ1JKKAll KES.AlT Tinospora crispa TERHADAP 
PARAMETER - PARAl'vtETER YAHG DIK.AJI ~AGI 
KUWPC'LAN PERTAMA SEHINGGA KSTUJUH. 
* i. KlJliTULAN P :mT lJJ.A - N = 6 
Fasa Pertama Fasa Kedua 
Kepekatan tiada 8mg/ml 
T.C. 
Parameter I I 
tekanan 27 hari 18 hari 
darah 1~0.6 ± 5.41 + 4.09 
rehat 114.5 -
be rat a ~b c + d e ! g 206.0± 2'14.. o± 219.3- 1222. 2 226.4 220.1 213.6 bad an 14.05 '11 • 98 11 .04 ±11 • 1 ±11. 2 ±10~9 ::=tz.o purata 
-- 1t'" ' 
pengambilan a b c d 1 e ! g 12.50 10.40 10.85 10.4cj,,,.7o 9.55 7.50 makanan 
purata 
pengambilarJ a b c d I e 1 f g 20.40 22.90 23.20 18.75i 2~ .25' 18.35:16.67 
air I I p1..:ra.ta I 
i . i . K'"J::PULAlT KEDU' A -:- N = 4 
Fa.sa Perta=a Fasa Kedt-:.a 
I Ke:pekata."'l. i 
tiada 4.6 8.0 12.0 I penberia.r. T.Q.. mg/ml mg/ml pglml ' T.£. I diberhentikan I I 
Parameter I I i i 
tekanan 125.0 1 18.2 11 0. 4 11 2. 5 1111 • 611 20. 1 l1 25.0 
darah ±3.53 ±6.10 ±4.20 ±4.1sj ±5.33j =2.11 !±3.53 
rehat 
226.2 , I I be rat 216.3 224.3 224.2 1257.81273.9 r-86.9 
bad an ±16.15 ±14.20 ±13.81 ~14.791 ±15.11 ±15.7 -15.0 
purata 
pengambilan 13.50 10.50 10.00 9.85 I i 13.50 I , o. sol 1 3. oo makanan I I purata 










iii. lr~..;""11PUL AN KET I G A - N = 6 
Fasa Pertama Fasa Kedua 
Kepekatan tiada 4.0 8.0 12.0 pemberiar1. T .c. T.C. m.g/ml mg/ml mg/ml diberhentikan 
Parameter I 
tekanan 11 5. 6 I 117. 1 1 05. o ,, 02. e\ 108.3 117. 5 ~ 18.81 darah ±5.49 ±7.32 ±1.071 ±4.18 ±4.491 ±4.44 -4. 57• 
rehat 
be rat 204.21202.7 
I 
1 99 ·' 1 201 .8 204. 2j 208. 9 21 4·. 4 
badan ±8.67 ±9.05 ±7. 88 f ±6 • 81 ±6.50: ±6.25 ±4.57 
purata I 
pengambilan 
makanan 10.40 8.30 9. 13 7.3 9. 13 10.40 11.60 
purata 
pengambilan . 
air 20.00 17.05 17.03 12.05 16.65 20.4· 21.60 
purata 
-
Fasa Pertama Fasa Kedua 
Kepekatan tiada I 4.0 8.0 112.0 1 ne::1berian. T.C. . --T • Q.. mg/!ll mg/ml I rue/ci diber!lentika..""l 
Kepekatan tiada pemberian do~ kekal 100mg/ml D-TG. D-TG. I 
Parameter I .' -- . ' 
Tekanan 119.5 112.9 104.4 106.7 106.0 1 1 5 • 91 1 20. 51 
darah ±5. 31 ±3.70 ±2.47 ±1. 16 ±1.92 ±3.95' ±4.30 
rehat 
i 186.8 be rat 171 • 1 180.0 182.9 i78.9 178.71182.3 
bad an ±9.37 ±12.6 ±10.5 ±12.0 ±7.71.±10.2 ±10.3 
purata I I 
1 ')Q I 1 pengambilar 7.90 8a73 10.80 makanan 10.40 8.30 8.03 
. ~~ I 
purata 
pengambilar 
air 21.65 16.20 17.17 1 5. 65 17.45 18.30 20.80 
I purata 
24 
* v. Kt.:::IPULAN KELIMA - N = 6 
Fasa Perta.ma Fasa Kedua 
Kepekatan tiada 8mg/ml T. g_. 
Kepekatan 
tiada 1 OOmg/ml pemberian D-TG. D-TG. di ber~enti.'!!~!<l 
Parameter 
teka."lan a b c 1 d e t g 
darah l32. 3 121.2 122.51121.9 121.2 116.3 1 1 1 • 3 
rehat ..:..6.88 ±3.18 ±4.00 ±3.50 ±3.70 ±3.90 ±2.15 
be rat 194. 1 204.8 208.8 211 • 6 218.3 213.7 204.2 bad an 
purata ±n .4 ±10.5 ±9.60 ±9.11 ±10.2 ±7.14 ±9.83 
p eng am b il a."l 
makanan 7.90 8.30 9. 1) 9.60 8.75 7.50 5.40 
:purata 
pengan'hilan I 1 7 • 50 II 5 • 40 air 17.05 16.70 17.80 16.70 17.50 pu.rata I 
vi • KG:.:FJL . .U'l IGE.N A:.! - N = 2 
Fasa Pertama Fasa Ked.ua 




tekanan 193.8 163.8 111.7 11 5. 0 118. 5 132.5 175.0 dara.'l ±6.25 ±27.8 -=8.33 ±10.0 ±6.25 ±12.3 ±12.5 
rehat 
be rat 253.8 ~57.9 259.7 258.7 257.8 261.9 _$64.3 bad an ±51.3 :!::53.9 ~52.3 ::50.4 ±50.4 L51.1 purata -52.8 
peD.gambilan 
16.75 I 15.05 7.80 8.40 10.90 12.55 makana.?l 11 • 73 
purata I 
pengambilan 
12.00 15.95 26,85 29.35 air 24.05 28.25 24.50 
purata 
